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PROBLEMS AND DIRECTION OF THE DEVELOPMENT BUDGET IN THE RUSSIAN 
FEDERATION
Abstract. In the article the principles of construction of budgetary system. Unsolved 
problems of budget expenditures.
Keywords: the budget system, the formation of excess, funded part of the budget expenditures, 
deficit spending, GDP.
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